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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi bakteri 
selulolitik cairan rumen sapi dengan lama waktu fermentasi silase daun jagung 
terhadap peningkatan protein kasar dan bahan organik silase daun jagung. 
Daun jagung yang digunakan untuk pembuatan silase diberi bakteri selulolitik 
cairan rumen sapi. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap ( RAL ) pola faktorial terdiri dari dua faktor dengan tiga ulangan. 
Faktor pertama adalah konsentrasi bakteri selulolitik cairan rumen sapi yaitu 0%. 
7,5%, dan 15%. Faktor kedua adalah lama waktu fermentasi silase daun jagung 
yaitu satu, dua, dan tiga bulan. Data yang diperoleh diuji dengan ANA VA 
( Analisis Varian) yang dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ ) 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan interaksi antara konsentrasi bakteri selulolitik 
cairan rumen sapi dengan lama waktu fermentesi silase daun jagung berpengaruh 
nyata terhadap kandungan protein kasar dan bahan organik siJase daun jagung. 
Kandungan tertinggi protein kasar adalah pada konsentrasi bakteri selulolitik 
cairan rumen sapi 15% dan 7,5% dengan lama waktu fermentasi silase daun 
jagung satu, dua dan tiga bulan, serta konsentrasi 0% bakteri selulolitik cairan 
rumen sapi dengan lama waktu fermentasi tiga bulan. Pada konsentrasi bakteri 
selulolitik 7,5%, lama waktu fermentasi satu bulan tidak berbeda nyata dengan 
konsentrasi bakteri selulolitik 0%, lama waktu fermentasi dua bulan. Kandungan 
tertinggi bahan organik silase daun jagung adalah pada konsentrasi bakteri 
selulolitik cairan rumen sapi 7,5% dan 15% dengan lama waktu fermentasi silase 
daun jagung tiga bulan. 
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